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Del Reus del segle passat 
"La Pirhmide" 
Amb aquest nom, tot Reus coneixia l'alt obelisc que s'aixeoava en el be11 mig de 
la plaqa del Mercadal. com a reeosix popiilar. en les frstes extraordiniries qiie es ee- 
lebraven per a commemorar almn faiiste sxiccfs. clue com s'efeotx~a~,a de molt lluny a 
Ilunp, constituik un mos aeonteixement rine omplia de inia a tots aniiests habitants. 
molt cspecialment a la ient meniida, niie prr  6sser or~niiismes mes tcndres, són mFs 
antes per a rehrer imnressions aiir PIS qiiedcn tan hen eravades oue són retinq7.d~~ 
ner tots d s  dies de la sevir vida, al menys pel qiie a mi m'ha pasa~ t  iiidiro que ha 
d'ocorrer als altres. Tenia io sois iins cine anvs oiian vaia aiseear per primera veeada 
la Pirimide i recordo com si fós ara mateix, ~ni1~11 brlliieament. dels brivalls niie 
omplien per complet la pliica, fixos tots. i raient-nos la  hnva., oontemnlant com s'ana- 
va alsant aqiiella llarea antena escalonada per estilcities i coronada per la imatee de 
Sant Bernat Calbó, la  mateixa qiie es venera en un dels altars de l'ermita de Mise- 
ricordia. i que a mida que anava pujant per l'esfnrc d'nnes eordes lliqades al eapda- 
miint de l'antena, que un prapat d'homes anaven t irmt,  volejaven les vestidures de la 
imatee. 
Es feien a.quclles festes per a celebrar el retorn de la Mare de Déu al seu santua- 
ri, després d'haver pennilnescut un termini mEs o m e n y  llarg de dies en la  parro- 
nuial de Sant Pere, i era costum inveterada en semblants obsequis a la nostra Pa- 
trona que no fa.ltés mai I'ornament de la Piramidc a. la placa major. 
Regnava en aquel1 temps donya Isabel 11 i era bntlle de Reus don Josep Rosse- 
IIó eoileplit vulgarment pel Victzc. 
La. Piramide es componia d'iin ample i qnadrat cadafai, vorcjades les seves qua- 
trc carcs per nna baraiia de fusta plana i calada. niie amb la seva ben entesa pintura 
amh els corresponents clars, obseurs i somhrcs, li donaven tota l 'aparen~a d'una ba- 
lustrada de relleu. S'unien pels seus ext,rems en angle a unes pilastres surmonta- 
des; la de baix, d'iin color rogenc, feia de soco1 a la de damunt, ecndrosa i estriada, 
a les que remataven iins grossos gerros de guix hlanc cremosos, cumllats de verdes fu- 
llcs i flors artificial5 de vius colors. Al centse s'aixecava el basament de forma eíibica, 
al daniunt, més eiitrat endins, venia cl scgon cos unit a I'anterior amb ample escocia. 
Era ayueix cos el més estret i d'ell arrencava la Piramide propiament dita. Era el tot, 
de roba., amb suports de fusta, eom les decoracions de teatre, i allava pintada amb 
uns Aore.jats ornaments d'un color cendrós iluo dcstacava del seu fons blavenc esmor- 
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tuit i similava de relleu, d'estil barroc, que era l'ordre arquitectbnie que a les hores 
imperava. 
E n  cada cara del basament, en el centre, apareixien uns ovalat,~ medallons d'un to 
blau fort en els quals es llegien en lletres blanques unes llegendes poetiques dedicades 
a la Verge. 
Completava la deeoració de la placa, una llarga porxada toscana de fiamants co- 
lors, alsada arrans de les voreres dels edificis dels quatre e,ostats deixant sols lliure el 
davant de la farana de les Cases Consistorials i que en cada un dels seus extrems so- 
bremuntaven uns grups amb els atributs de les ciencies, de les arts, de la indústria, co- 
mcrc i agricultura. De cada arcada penjaven cortinatges do punta blanca que anaveu 
reeollits als costats per gruixuts cordons i borles carmesins, produint el tot un aspecte 
altament decoratiu. 
De nit, la Piramide quedava il-luminada smb quatre blandons a I'entorn de San; 
Bernat i amb potents flames de les gruixudes atxes que en filera corrien per sobre del 
cos intermig i altra filera mes baixa de damunt del basament, com també a tota la llar- 
gada de la halustrada i corni~a de la descrita porxada que envoltava la placa $0 que 
donava a aquesta un aspecte sever a la vegada que suntuós. 
En un dels dies de les festes, des del cadafal, s'hi douava un eoncert vocal i ins- 
trumental que anava a carree de la  secció coral del benemerit CENTRE DE LECTURA i 
eren sempre números obligats del programa les eantates de Clavé "Glbria a Espanya" 
i els rigodons b&l.lics de llAfriea: "Els riéts dels almog&vers" que amb el seu acompa- 
nyament de banda de música, de toc de campana, de toa de cometes, dispar de tirs, de 
desehrregues, canonades i l'encesa de llums de bengala, produia un entusiasme delirant 
d'aquella immensa i apinyada multitud, que omplia a vessar tota la placa i avingu- 
des afluents, composta no sols dels veins de Reus ans també dels milers de forasters que 
acudien a les festes. 
Al raval de Montcrols que abam portava aquest nom l'actual primera tramada de 
Santa Anna, en desembocar a la placa de les Mongcs, a w i  anomenada de Prim, el co- 
klegi de platers i g~emis de confiters i cerers aixech un alt are monumental de tres 
arcades, una al mig més alta i espaiosa i altres dues més baises als costats. Unes cor- 
nises en dos nivells diferents disposades, suportaven una munió d'estatues simbbli- 
ques, a l'entorn del carro de 1'Aurora guiat per briosos i eneabritats cavalls. El con- 
junt feia la semblant visió d'aqueisos ares monumentals de pedra que s'aixequen en al- 
gunes de les primeres capitals europces. 
Les carrosses del gremi de boters i la molt elegant de línies dels pagesos amb els 
seus individus de "la vint-i-quatrena" i una porció de dances típiques del país prenien 
part en les festes. 
De la data d'aquests dies alegres, expanvius i gojosos, no es feren esperar els opo- 
sats: tristos, plens d'esglai, esverameiit i oongoixa de la revolució septembrina del 68 
en que les persones timorates i espaiitadisses profetitzaven cada dia i a termini fix la 
repetició del cop, paraula amb que batejaven el luctuós dia 30 de setembre d'aquell 
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any. Per fortuna, tan dolorosos auguris no es confirmaren, aiis al contrari, el govern 
proaissional nasciit de la revoliició i capitanejat pel nostre paisi el general Prim ens 
portava la tranquil.litat amb la instaiiració de la dinastia de la Casa de Savoia, que 
no tiilsué el1 el goig de poguer-la veurer governar. Possessionat del tron Amadeu 1, 
per a coii8ixer el seu reialme, emprenia un viatge i dediwava la corresponent visita a 
la nostra ciutat. Des de I'arc monnmental dels platers, abans descrit i aixecat a I'ex- 
trem superior del carrer de Sant Pere Alcantara, més eonegut pel nom del Padró i 
actual de Llobera, se li donava la benvinguda, i se'l rebia carinyosament amb tota la 
ciutat engalanada per haver est,at. portat aquel1 rei per un patrici nostre. Co mla dita 
visita coincidí amb la celebració de festes populars d'un dels nostres barris, les gen- 
tils, ñamoses i elegants sagristanes anaven a rebrer el rei i S i  feien ofrena de flors i 
més tard de les saboroses i toves coques de consiietud que el monarca rebia amb gran 
eomplac8ncia. 
No fou Ilarga aquella tranquil.litat, perrlue amb l'assaig de República que sobrevin- 
gné, es reproduien cada dia les bullangues pels nostres carrers, s'aisecaven els carlis- 
tes a la muntanya que prompte invadien el p l i  i atropellaven els poblats. A Cartage- 
na s'iiisurreccionaven els cantonals. S'insubordinn~,en les tropes de la nació i explota- 
va la giierra separatista a Cuba, empero tot ho pacifica la restauració borbonica i per 
a celebrar la tan desitjada pan es celebraven lluides festes a la nostra ciutat i de non 
es plantava la Piramide a la placa del &feroada1 conformc queda descrita sense més 
modificació que substituida la imatge de Sant Bernat per l'estitna simbblioa de la Pau: 
una alta i fornida matrona, vestida amb t,única blanca i mantel1 roig que de I'espatlla 
esquerra, li arribava als peus, el b r a ~  dret nu enlaire, empunyava un gros ram d'oli- 
vera mentre que en l'csquerra, baixa, sost,eiiia l'eseut d'Espanya. Les poesies del ba- 
sament eren canviades per altres alusives a la Pau. No apareixia aquesta vegada la 
porsada toscana de que hem parlat abans i figurava en les precedents festes; en canvi, 
entre fanal i fanal quc en número de miit envoltaven la placa en lloc dels quatre can- 
delabres actuals, s'hi al~avcn uns alts mastils pintats de groc i resseguits per una tira 
vermella qne en espiral corria fins a la punta de la qual penjavcn llargs gallardets. 
De cada esbdt fanal al que s'havia canviat la llanteina per uii compacte grups de glo- 
bos de porceLlana blanca, arrancava una garlanda de verd follat,ge, clapejades de visto- 
ses flors que antva a buscar la seva veina per davaiit del mjstil ocult per un elegant 
medalló amb inscripcions de les aecions més memorables guanyades per les tropes Ileals 
i rodejats de bandercs espanyoles. 
Al raval de Santa Anna, a l'entrar a la placa de la Revolució que allavores porta- 
va aqueix nom l'actual do Prim, s'hi aixeea el descrit are monumental dels platers. Tam- 
bé les carrosses dels gremis dels pagesos i dels boters preuien psrt en les festes. 
Uns anys després, trobant-sc d'alcalde primer el bon patrioi N'Antoni Pascua1 a 
qui es deu en gran part la construcció del Teatre Fortuny, per a solemnitzar el retorn 
de la Mare de Déu de Misericordia al seu propi hostatge, després d'unes pregkries a 
la priora1 de Sant Pere per a obtenir el henefici de la pluja per als nostrcs assedagatr; 
-. 
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camps, s'alsava de nou la Piramide a la placa, aqueixa vegada completament transfor- 
mada. Havia substituit l'ant,iga pint,ura, altra de llisa d'un color groc verdós que ana- 
va cnquadrada per amples marges cendrosos, i separava les dues distintes pintures 
una grnixuda i brillant motllura daurada que resseguia tots els cossos del monument 
donant-li un lluit aspecte de riquesa. Seguia una sanefa i al mig dels quatre aguts 
triangles de la Piramide en uns medallons obscurs es destaeaven en Iletres de plata 
lemes de la lletania, en la seva part interior simulaven en baixos relleus de bronzc l'es- 
cnt de la ciutat. En el basament, també imitant el mateix metall, en cada una de les 
seves quatre cases, anaven dins d'uns bvals iins angels que amb llur ma esquema sos- 
tenien cmblemes de la ja esmentada lletania i arnb les dretes agafaven unes cintes que 
corrien per sota i en lletres platejades deien el tít,ol que cada emblema significava. 
Totes les asestes vives de l'obelisc i batustrada anaven resseguides per globos de 
porce1,lana blanca alimentats per gas, com també quatre grossos i compactíssims grups 
un a cada angle, que com entre tots sumaven alguns centenars de llurns, donaven tan 
brillant claror qiie convertien la placa de la fosca nit en ple dia i la Piramide sem- 
blava vorejada de gegantincs i resplandents perles, tal cra l'efecte enlluernador d'aque- 
lla tan ben eneertada decoració que hom rematava arnb una estrella de nacrat cristall, 
en la qual per transparencia es llegia: "Stcl. la Matutina" a cada una de les dues ca- 
res. La resta de la placa aparegué guarnida com en les últimes festes deserites solament 
que els colors blanc i blau alternavcn arnb el groc i verme11 en mastils, gallardets i ban- 
deres. 
Com de costum, en semblants diades, no manca la nit de l'extraordinari concert, 
provocador de delirant entusiasme, ni altra nit que en diseórrer per aquel1 lloc la re- 
treta arnb el vibrant so de les nombrases músiques militars i civil8 I'espetec de fauals 
portats pels manifestant,~ a cavall, o a peu, les carrosses dels gremis artístieament en- 
galanades, precedides dels indi.i,idus de la "vint-i-quatrena" amb les seves elegants i 
vistoses vestimentes, arnb atxes a la m& i muntats en llustroses mules, donaven un fan- 
thtio aspccte a aquella placa com scgurament no havia vist jamai Reus, ni ho ha vist 
més des d'aquella data i difícilmeiit ho tornara veure si es porten a la practica obres de 
transformació en projecte. 
Durant aquestes festes no s'aixech I'arc monumental dels platers, com era de 00s- 
tum en semblants diades; s'alsava en canvi pcr a rebrer el rci Alfons X I I  en la visita 
que feu a la nostra ciutat i que jo shpiga, Es l'última vegada quc ha fet la seva apa- 
rició en els nostres carrers. 
Trenta sis anys enrera, per complir-se el tercer centenari de l'aparició de la Ver- 
ge a la pastoreta Isabel Basora, era traslladada la Mare de Déu de Misericordia a la 
parroquia de Sant Pese, per a rebrer l'homenatge dels seus fidels i devota fills i arnb 
el dit motiu s'alsava altra volta la Piramide a la placa, aquesta vegada novament en- 
oapsalada arnb la imatge de Saiit Bernat Calbó, amb la mateixa pintura que queda des- 
crita de la última vegada, pero suprimides les motllures daurades i restablerta la iilu- 
minació arnb les atxes de cera, la qual cosa li donava iin aspccte trist i pobre, acostu- 
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mats com estivem a l'esplendorós amb que ens la va donar a conkixer I'alealde senyor 
Pascua1 i aqucsts veins donant-se'n compte deien que "aquella deeoració, més que per a 
eommemorar 1111 fet gloilós semblava un monument funerari per a presidir unes hon- 
res fúnebres". Algú, extremant la nota pessimista, deia qne allb era un adefeci i fins 
un elevat. funcionnri municipal, des d'anys passat a millor vida, s'atrevia a dir que la 
Piramide a Reus no s'hi akecaria ja mai més perque el1 s'hi oposaria, que era ne- 
cessari fer-la desapareixer. 1 efectivament, la Piramide ja ningú l'ha tornat a veurer, 
encara que segons noticies es conserva. Uns anys després de les esmentades últimes fes- 
tes la Mare de Déu de Misericordia tornava a ésser traslladada a la prioral de Sant 
Pere per a rebrer en ella amb tota solemnitat la litúrgiea coronació i amb el dit motiu 
es celebraven Iluides festes, perb enlloc apareixia la Piramide que sempre s'havia con- 
siderat com un indispensable obsequi a la nostra Patrona, ni altra adorn ni engala- 
namcnt en tota la ciutat més que la il,luminació del campanar per globos de gas, des 
de i'arrcncada per damunt les terilades de la veina església, a la punta. 
Ara bé, eom després d'un període de vacil.lacions i opinions oposades, per últim, en 
definitiva, el nostre actual Ajuntameiit ha acordat alsar a la placa del Mercadal el 
monument al nostre malaguanyat compatrici llarian Fort~iiiy, com des del dia que es 
realitzi aquesta obra queda ja impossibilitat ppr a sempre més poyer-hi veure aixecada 
la Piramide, he c r e y t  que bé es mereixia dedicar un record a I'obelisc que per tants 
anys en les seves extraordinaries festes havia exornat la nostra principal placa a la 
vegada que per a dedicar el ben guanyat tribnt d'admiració cnvers el gremi de fabri- 
cants de vels que per la seva iniciativa i a les seves costes s'aixecd per primera volta la 
Pirimide fent-ne després donació al municipi. De cap manera podem regatejar elogis a 
aquells entusiastes patricis que en la seva perfecta organització dels gremis, amb la se- 
va vida corporativa, treballaven per l'avenc dels sens estaments i en conseqükncia per 
l'engrandiment de la seva patria eom ho conseguiren, logrant que Reus arribés a és- 
ser e1 primer poble de Catalunya després de la capital, pel crescut cens deis seus habi- 
tants, pei perfeccionament de la seva indústria, pel fioreixement del seu comer$ i per 
l'abundant producció de la seva agricultura, no descuidant-se de que en la celebració de 
les festes, no tingnés res a envejar a les poblacions més importants engalanant la ciu- 
tat com cap niés altra que li pogués passar al davant, com consta en les ressenyes dels 
annals d'aquell temps 
Els nostres avanspassats, ferms patricis, s'havien donat compte que a Egipte en 
aquells antics temps d'esplendor de les múltiples dinasties dels Faraons per a solemnit- 
zar llur coronació o per a commemorar el triomf de les seves armes sobre f'enemic, es 
celebraven grandioses festes en les que presidien els alts obelises aixecats en front dels 
seus colossals temples i dels gegantins palaus, obelises que alguns han passat a Euro- 
pa i són respectats i venerats en les seves més famoses placeg com a París, a la tant 
renomenada de la Concbrdia, entre els formosos edificis del Parlament Francks i de 
l'església de la Madalena, i a Roma, en la de Sant Pere, davant per davant del temple 
mame de la Cristiandat, com cn altres places de la Ciutat Eterna se'n veuen més. 
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Com Reus no es pogué proporcionar aqueix testimoni evident i arithntic d'aquella 
remota civilització, improvitza I'obelisc per a que no manqués en les seves festes, eon- 
forme queda descrit i alcant-lo a la placa, en fi-ont del palau municipal, valguent-se 
per a la seva i'luminació dels mitjans que allavors es tenien a m&, que no eren altres 
que la cera; pero que en el rodolar del temps i dels progressius avencos, un alcalde ens 
onsenyava el gran partit que es podia treurer de la illuminació pel gas com ara seria 
encara d'un més gran efeete l'eleetricitat. Tot podria ésser aplieat a la Piramide reu- 
senca, a la que de cap manera hom podria acusar de constituir un adefeci i un objec- 
te arcaic, si en ella s'empraven els corrents i moderns mitjans de decoració, dones si 
bé és veritat que causa un efeete deplorable la darrera vegada que va poder ésser con- 
templada, fou perque se li restringiren oniaments dels que la dota el senyor Pascua1 per 
a ésser transformada i perque s'hi empra una illuminació inadecuada o inactual. Por 
aixa deploro en gran manera, que se'ns suslregui aquel1 lloc escollit per les nostres pa- 
triotiques generacions passadcs per a fer-hi Iluir l'ornament tradicional en les nostres 
extraordiniries festes, majorment quan considero no aceeptable el projectat emplaca- 
ment del monument a Fortuny com podria demostrar amb I'esemple que ens donen 
les grans capitals. 
Barcelona, París, Berlín, Roma, Londres, Brusselles, Anvers, i altres que conee, ens 
ensenyen que els monuments s'han d'alsar en llocs de gran perspectiva perquh puguin 
ésser vistos i contemplats des de lluny i mai en llocs tancats de reduida visualitat com 
ho resulta la placa del Mercadal. 
A Reus no li falta aquest privilegiat lloc, i al meu entendre, és al davant de la porta 
d'Alcolea, a la intersecció del Passeig de Sunyer. 
Ja existeix allí una placa que convenientment engrandida podria contenir en el seu 
centre un arrodonit i proporcionat burlador, a la basa del monument, envoltat d'ample 
espai per al pas de carruatges. Aquesta situació permetiria que l'obra pogués ésser 
admirada des de la placa de Prim, des de davant del pedestal de l'estitua d'una glo- 
ria reusenca política i guerrera a la de l'altra gloria de Reus, i de la pintura, i des de 
la placa del modern moviment comercial, a través del carrer de Sant Joan, un deIs més 
espaiosos i bonics de la ciutat. Per la part oposada seria permés pogiier contemplar el 
monument des de la carretera d'Alcolea, fins que eanvia de direcció i per la que entra 
i surt de la ciutat rnés afluencia de persones i vehieles que en cap altre. A la d-ta, s'ovi- 
raria el monument des de el Passeig de Mata., nom d'allre illustre reusene, fins al mo- 
nument del gran pintor, a tot el llarg del Passeig de Sunyer, com a m& esquerra arri- 
baria la seva perspectiva pel mateis passeig fins que eanvia la direcció a l'entrada de 
la carretera de Riudoms, passeig que quan als veins de Reus els hi vingui l'empenta 
constructiva, és cridat a &ser l'avinguda més formosa de la població. 
Fent-ho així, a Rcus ii quedaria lliure de tot entrebanc la placa del Mercadal que 
tampoc té recomenable l'enquadratura dels seus edifieis o sigui el marc, per a que pu- 
gui Iluir l'obra artística del seu fons; podria ocupar-se accidexlt&lrnent sempre que con- 
vingués, i si es presentava ocasió de celebrar festes i a un Ajuntament se li ocorre- 
gués restablir-h'i de nou la Pirimide, acomodada a les exigkricies eontemporinies de 
decoració i enllumenat, i coronada, com tantes altres voltes, per la imatge de Sant Ber- 
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nat Calbó, s'honoraria a un altra gloria patria, al miracler Sant Bisbe iiascut en el seu 
terme municipal d'a-les-hores, i a la masia-castell del seu mateix camp que encara que 
l'homenatge tindria d'ésser perenne i no transitori, en el scu defecte fós quan menys 
d'uns dies, per a evidenciar que Reus no el té oblidat del tot. 
MIQUEL DIL S. FONT 
